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Sábado 4 de fulie de 1959 
Tarde, a las S Noche, a las 11 
Presentación: COMPAÑIA LOPE DE VEGA 
Un soñador para un pueblo 
(Autorizado para mayores de 16 años) 
de Antonio Bucro Vallejo 
R E P A R T O (por orden de aparición) 
E l ciego de los romances Anastasio Alemán 
La Claudia, Maja Monserrat Noé 
Doña Marina, Alcahueta Laura Alcoriza 
Fernandita Asunción Sancho 
Bernardo, el calesero . Carlos Ballesteros 
Morón, embozado José Luis San Juan 
Relaño, embozado Anastasio Campoy 
Roque, alguacil Antonio Sillero 
Crisanto, alguacil Manuel Ceinos 
Don Antonio Campos, secretario privado . . Francisco Carrasco 
Don Cenón Somodevilla, marqués de la Ense-
nada Javier Loyola 
Don Leopoldo de Gregorio, marqués de Esqui-
lache Carlos Lemos 
Doña Pastora, marquesa de Esquilache . . . Luisa Sala 
E l Cesante José Guijarro 
E l Duque de Villasanta Fernando Guillen 
E l Embozado Ramón Ferrer 
E l Alguacil José Molina 
E l Rey, Carlos III José Sancho Sterling 
E l Mayordomo Antonio Albert 
Doña Emilia Asunción Pascual 
Un fijador de bandos, Un farolero 
Madrid, durante el mes de Marzo de 1766 
Decorados: EMILIO BURGOS, realizados por Manuel López. 
Figurines: EMILIO BURGOS, realizados por Encarnación y Espinosa. 
Zapa te r ía : Perpiñan.—Sombreros: Leopoldina. 
Luminotecnia: Equipo Klielg Bros, y Benito Delgado. 
Maquinistas: Anselmo Alonso y Alejandro Andrés. 
Electricista: Manuel Pita. 
Regidor: Francisco Abad. 
Apuntador: Alfonso Pastor. 
Equipo de sonido: Ga lán . 
Ayudante de Dirección: Antonio Amengual. 
Director Adjunto: JOSE OSUNA. 
Director: J O S E TAMAYO 
Un Soñador para un pueblo 
de Buero Vallejo 
C O M P A Ñ Í A L O P E DE V E G A 
Director: JOSE TAMAYO 
PRINCIPALES FIGURAS 
ASUNCION SANCHO CARLOS LEMOS 
Domingo 3 de Julio de 1939 
8 tarde 11 noche 
(Autorizado para mayores de 16 años) 
de John Patrick, versión de Rodolfo Usigles. 
R E P A R T O 
Sakini Anastasio Alemán 
Sargento Gregovich Manuel Ceinos 
Coronel Purdy José Sancho Sterling 
Capitán Fisby Fernando Guillen 
Una anciana Asunción Pascual 
La hija de la anciana . . . . Laura Alcoriza 
Los hijos de la hija Aurora Peña y [osé L. San Juan 
El señor Seiko Francisco Carrasco 
Un anciano José Guijarro 
El señor Sumafa . . . . . . Antonio Albert 
El señor Oshira Anastasio Campoy 
El señor Jokaida José L, Albar 
El señor Omura Ramón Ferrer 
El Capitán MacLean Javier Loyola 
Flor de Loto Asunción Sancho 
Señorita Giga Yiga Monserrat Noé 
La acción en una aldea de Okinawa durante la ocupación americana. 
Decorcdos: EMILIO BURGOS, realizados por Manuel López. 
Luminotecnia: Equipo Klielg Bros, y Benito Delgado. 
Maquinistas: Anselmo Alonso y Alejandro Andrés 
Electricista: Manuel Pita. 
Regidor: Francisco Abad. 
Apuntador: Alfonso Pastor. 
Equipo de sonido: Galán» 
Ayudante de Dirección: Antonio^ Amengual. 
Director Adjunto: JOSE OSUNA. 
Director; f03E TAMAYO 
La Casa de Te de la Luna de Agosfo 
de John Patrick (Versión de Rodolfo Usigles) 
J L -i- JL J . A JL ± J . ± ± . 
Sábado, 4 y Domingo, 5 
Julio de 1959 
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